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ABSTRAK
Kepercayaan terhadap tempat keramat merupakan salah satu bentuk nilai yang 
dianggap masyarakat sangat  berharga dalam kehidupan sosial mereka.  Pada masa 
modern sekarang masyarakat secara umum tidak lagi mempercayai hal-hal yang 
bersifat mistik, justru berbeda dengan masyarakat  Gampong  Ujong Pasi dimana 
mereka masih mempercayai hal-hal mistik yang dibawa secara turun temurun. 
Mereka percaya dengan melakukan shalat di  Mesjid Gudang Buloh  apapun yang 
dinazar akan dikabulkan dan mereka juga percaya bahwa air sumur di mesjid 
tersebut dapat memberikan manfaat, bayi -bayi mereka dimandikan di sumur, 
dengan berbagai harapan, air sumur yang terdapat di  Mesjid Gudang Buloh  hanya 
digunakan masyarakat untuk  bernazar, air tersebut tidak diperbolehkan untuk 
berwudhu. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna kepercayaan 
masyarakat terhadap  Mesjid Gudang Buloh  sebagai tempat keramat dan peran 
masyarakat dalam mempertahankan mesjid tersebut sebagai tempat keramat. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan  pendekatan kualitatif, dan 
analisa  menggunakan teori tahap perkembangan masyarakat Auguste 
Comte.Kemudian pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Dengan metode penelitian di atas, hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa:  Pertama, Makna kepercayaan terhadap  Mesjid Gudang 
Buloh  yaitu: sebagai sumber keselamatan, kepercayaan  ini memberikan 
pengaharapan bagi masyarakat bahwa mesjid tersebut sebagai penyelamat mereka 
dalam kehidupan sehari-hari sebagai tradisi dan simbol kekeramatan.  Kedua; 
peran masyarakat dalam mempertahankan mesjid tersebut yaitu:  Sosioalisasi 
keluarga masyarakat  Gampong  Ujong Pasi  terhadap anak di dalam keluarga , 
mitos dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat  GampongUjong Pasi 
serta melestarikan tradisi.
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